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nòmina to ta la gent que estava de moda. . . Un 
dia Clarissa va arribar amb to t un grup d'amics 
de l'alta societat per visitar el p lató i no estaven 
aturats ni en si lenci. Carol era massa amable i 
massa anglès per dir-los que no diguessin res, 
així que jo ho vaig fer per el l . No la vaig fer fo -
ra, però se'n va anar i això va ser el f inal de la 
nostra amistat. Em sap greu que fos d'aquesta 
manera. 
PB: Molta de gent encara t'associa amb el paper 
de Harry Lime. 
OW: En tots els aspectes, la pel·lícula va batre 
totes les marques conegudes i semblava que la 
gent embogia . Anaves a qualsevol lloc i només 
senties aquella cítara. Per aconseguir que Da-
vid Selznick ens cedís Cot ten i Al ida Va ll i, Korda 
va haver d 'acordar que cedia a Selznick la dis-
t r ibuc ió als Estats Units. D'aquesta manera, la 
pel·lícula va arribar al públ ic nord-americà amb 
els rètols "Dav id O. Selznick presenta/ Una pro-
ducció de David O. Selznick/ Produïda per David 
O. Selznick". Tot el que va fer David es va reduir 
a cedir a Alex dos actors. Va ser Alex la persona 
que va somiar t o t el projecte i, en el sentit ple 
de la paraula, la que el va produir. Però la glòria 
va ser per a David. 
Un dia jo estava assegut amb tots dos, dos anys 
després de l'estrena de la pel·lícula, quan to t Eu-
ropa vibrava amb els acords del tema musical, i 
Alex va dir: 
Mira, David, no vull morir-me abans que tu . 
Oh! I això per què? 
I Alex li va respondre: 
Perquè no vull que un vespre puguis venir fins 
al cementiri i esborris el meu nom de la làpida de 
la tomba. 
Entrevista d'André Bazin, 
Charles Bitsch i 
Jean Domarchi 
(publicada al núm. 87-Cahiers du Cinema, 
setembre de 1958) 
André Bazin: A The Third Man vàreu tenir una 
participació semblant a la de Journey Into Fear (Is-
tanbul)'? 
Orson Welles: Encara hi vaig participar més. 
M'estimaria més que no em fes preguntes sobre 
aquest tema perquè és una mica delicat. Jo no. 
n'era el productor, però en el cas de Journey Into 
Fear sí que ho era i, per això mateix, sé que puc 
contar-li el que hi vaig fer. 
AB: Fa la sensació que vàreu dirigir íntegrament 
algunes seqüències, com la de la roda. 
OW: Dirigir és una paraula el sentit de la qual 
cal explicar. Tot el problema rau en el fe t de sa-
ber qui prendrà la iniciativa. Primer, no m'agra-
daria fer entendre que vull llevar-li mèrits a Ca-
rol Reed; segon, és, sens cap dubte , un director 
mol t competent , i tercer, ten im un punt en comú: 
si qualque cosa ocorre al p lató, si algú fa una in-
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dicació bona, Reed s'eclipsa a favor del creador 
de la idea. Li agrada veure la manera com es crea 
quelcom nou i no pretén mai obstaculitzar, com 
fan molts d'altres directors mediocres. Però m'és 
violent parlar de la pel·lícula, he procurat ser-ne 
discret í ara em molestaria.. . L'única cosa que us 
diré és que vaig escriure t o t el paper de Harry 
Lime perquè un dia, com qui no vol la cosa, em 
va venir to ta aquella història tan enginyosa. No 
vaig ser l 'autor del gag del cucut, el vaig t robar 
un obra hongaresa. Ara bé, si us hi f ixeu bé, ca-
da obra hongaresa és un plagi d'altres obres, de 
manera que, a qui s'ha d 'a t r ibu i r la patern i ta t 
del gag? De pet i t ja havia sentit aquest acudit, 
no exactament Igual, però gairebé. Es un acudit 
mol t antic. I el que és més graciós és que els 
rel lotges de cucut es fabr iquen a la Selva Negra 
i no a Suïssa. 
AB: Hi ha un parentiu marcat entre Harry Lime í 
la resta dels personatges que heu fet . . . 
OW: Com ja us he dit, vaig ser jo l'encarregat 
d'escriure t o t el que està relacionat amb aquest 
personatge, el vaig crear en tots els aspectes, era 
més que un paper per a mi. Hàrry Limes és, evi-
dentment, part de la meva obra. A més a més, és 
un personatge shakesperià, és parent proper del 
bastard del rei Joan. 
AB: De tots els personatges que heu interpretat, 
Harry Lime és el que té el caràcter que més se sem-
bla a vós, no respecte de la personalitat privada, 
però sí quant a la personalitat estètica. 
OW: Doncs em sembla una reflexió molt curiosa 
perquè és justament l'únic paper que he interpre-
tat sense maquillatge. 
AB: Estàveu maquillat a The Lady from Shang-
hai? 
OW: Sí, duia maquillat un trosset del nas. Psico-
lògicament sempre he necessitat amagar-me una 
mica. 
AB: I quan fèieu de Harry Lime no anàveu ma-
quillat? 
OW: No. Per un actor té una importància cab-
dal. Per algú que no ho sigui pot no tenír-ne cap. 
Però per a un actor de composició, un paper que 
s'ha d'interpretar sense maquillatge és un fet fan-
tàstic. 
AB: Per tant, el maquillatge és molt important? 
OW: Sí, perquè m'agrada amagar-me. Realment 
és un camuflatge. No m'agrada veure'm a pantalla 
i quan faig de director he de veure tots els rushes. 
Per tant, quan estic més maquillat, menys em re-
conec i així és més fàcil tenir-ne una idea objecti-
va. Vull amagar la meva pròpia imatge perquè no 
m'agrada gens veure-la. • 
NOTES DEL TRADUCTOR 
(1) Welles va haver de retirar la pel·lícula just abans de la projecció 
prevista al Festival de Cinema de Venècia per ordres de l'ambaixador 
nord-americà, la qual cosa provocà la reacció furiosa i sarcàstica del 
públic. 
(2) Clarissa Churchill (1920), germana petita de Winston Churchill, es 
va casar el 1952 amb sir Anthony Eden, primer ministre britànic entre 
el 1955 i el 1957. 
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